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ELS ESDEVENIMENTS PASSATS
Altra commoció de caràcter polític ha sacsejat aquest desgraciat pais, que
d'anys està cercant una estructuració política definitiva. Com quasi sempre que
es recorre a la força, n'han resultat víctimes i s'ha interromput la vida normal de
la nació. Enemics sempre de violències, amants del verdader ordre, que és també
justícia, desitgem que fets tan lamentables no es repeteixin, que nostre pais arribi
sense entrebancs a aquella maduresa ciutadana que resol tots els conflictes per
vies de dret, únic camí de la pau i la consegüent prosperitat material.
Com que nostres llegidors ja els han
seguit pels diaris de Barcelona, i per
altra part avui no disposem de temps
per fer el Diari més extens, no parlem
més que d'allò que ha passat a Mataró
des de dilluns, que l'haver-se sumat els
obrers d'Impremta Minerva a la vaga,
interrompé nostra comunicació habi-
t jal amb els llegidors.
El diumenge a la tarda va començar
a circular el rumor de que l'endemà
no s'aniria a treballar perque es decla¬
raria la vaga general, que la gent lliga¬
va amb els dolorosos fets de Jaca.
Efectivament, dilluns ja no va entrar
ningú a treballar. Sense incidents trans-
corregué el dia, caracteritzat per l'es-
cassedat de noticies concretes i per la
circulació de tota mena de rumors. Fo¬
ren suprimides les conferències telefò¬
niques interurbanes. Els diaris del ves¬
pre de Barcelona foren venuts en gran
quantitat a l'arribada, enterant se afxí
tothom de que a primeres hores de la
tarda s'havia proclamat l'estat de guer¬
ra.
Dimarts al matí, fou publicat l'estat
de guerra aquí; mes la situació no va¬
rià. Continuà la vaga amb el mateix
aspecte pacífic de la població.
Ahir seguí la paralització total de les
indústries.
Aquest matí s'ha començat a dir que
a la tarda seria reprès el treball, i ha
succeït efectivament així. Durant el ma¬
tí ja s'ha vist pels carrers major circu¬
lació de vehicles d'indústria.
Des de la proclamació de l'estat de
guerra, hi ha una guàrdia de soldats en
els baixos de Casa la Ciutat.
No se sap que durant aquesta vaga
hi hagi hagut incidents relacionats amb
ella.
Per poder donar les notícies d'avui,
hem de limitar tant l'informació local.
El dissabte al vespre, després de sor¬
tir el Diari, ens fou comunicat de l'A¬
juntament l'establiment de la prèvia
censura.
Dimarts l'Autoritat militar ens tra¬
meté la següent comunicació:
«Comandancia Militar del Cantón de
Mataró.—Núm. 3.
Declarado el estado de ;guerra en es¬
ta Ciudad, para los efectos de la previa
censura participo a Vd. que ésta será
ejercida a partir del día de hoy en la
Comandancia Militar de esta Plaza, sita
en el Cuartel de Artillería, en el perió¬
dico de su digna dirección.
Dios guarde a Vd. muchos años.
Mataró ló^de Diciembre de 1930.—
El Comandante Militar,
Francisco Serra


















Aquest número ha passat per la censura militar
Per tota mena de detalls sobre ei ■
FOMENT DE L'EXPORTACIÓ i
INTERCANVI : NOMENAMENT DE REPRESENTANTS
dirigir-se al delegat d'aquesta ciutat
Emili Comas i Rossell, Sant Llorenç,24
NOTI CIE S
Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anna)
Observacions del dia 18 desembre 1930
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda





















Estat del cel: S. — S.
I Estat de la mar: 4 — 5
L'observador: J. M.® Crúzate E.
I —Des d'avui fins al dia 20 pot ad
I quirir gratis completament un aparell
\ fonogràfic maleta marca PARLOPHON.
I Sense cap compromís enteri's de les
t condicions a l'agència per Mataró Casa
I Soler, Riera, 70.
I ~I
í Aquests dies ha estat a visitar-nos el
i conegut periodista Santiago Vinardell,
' el qual ha vingut amb la seva família
I per a passar les festes de Nadal a Vilas-
\ sar de Mai. Desitgem al nostre amic
I una bona estada a Catalunya.
I —La màquina d'escriure TORPEDO
: 6 té totes les lletres, signes i accents
i per escriure correctament en català,
I castellà, francès, italià, alemany i an-
I glès. Cap aitra màquina té un teclat tan
I complert.
d'edat que es dedicaven a cometre ro¬
batoris i que llavors no pogué ésser
detingut. Es dubtà per saber si havia de
ésser posat a disposició de l'autoritat
militar o del Jutge d'Instrucció i es de¬
cidí deixar-lo empresonat a disposició
del Jutge de 1.® Instància per creure que
no hi havia cas per a sotmetre'l a l'au¬
toritat militar.
—Recomanem a tots els aficionats a
bastir pessebres, passin aquesta setmr-
na pels aparadors de La Cartuja de Se¬
villa. Allí no hi trobaran figures de fang,
sinó totes les mides de Naixements,
Reis, Pastors, etc., de pasta beneïble i
sobretot els més bells Infants de bres¬
sol que mai hagin vist.
Sessions de cinema per avui:
Al Cinema Qayarre la deliciosa co¬
mèdia interpretada per Víctor Mac La-
gien «Estamos après» i el film sonor
«Un modelo de chico» per James Mu-
way i Kathrin Craword i la pel·lícula
còmica sonora «El aviador».
Al Cinema Clavé la pel'lícula sonora
«El general Crack», el film |;«Comedia
Real» interpretada per Stelle Brody,
hon Stuart i Jhon London i una diver
;ida cinta còmica.
—En les neveres elèctriques REFRI¬
GERATOR pot graduar-se el fred a vo
luntat per mitjà d'un graduador en e
punt més accessible.
1 si compara el seu funcionament, in
comparablement més silenciós que els
altres sistemes veurà que val la pena
d'adquirir-ne una de seguida abans
que la puja del dòlar les faci apujai
encara més quan vegi les excel·lents
condicions de pagament que li oferirà




Daaiicili: Pelai, 42-SarceloDa Capital: 25.000.000 Ipartit de CorreDS, ii45-TelèioD 10450
Direccions teiegràflca i Telefònica: CATURQUIJO : Masratzems a la Barceloneta- Barcelona
AGENCIES 1 DELEGACIONS a Banyoles, La Bisbal, Calella, Girona, Manresa,
Mataró, Palamós, Reus, Sant Feliu de Guixols, Sitges, Torelló, Vich I Vilanova
i Geltrú.
Corresponsal del Banc d'Espanya a Mataró i Vilanova i Geltrú.
ENTITATS QUE COMPOSEN EN GRUP "URQUIJO": «Banco Urquifo», de Ma¬
drid; «Banco Urquijo Catalán»,^ de Barcelona; «Banco Urquijo Vascongado», de
Bilbao; «Banco Urquifo de Guipúzcoa», de Sant Sebastián; «Banco del Oeste de
España», de Salamanca; «Banco Minero Industrial de Astúrias», de Gijón; «Banco
Urquijo de Gulpúzcoa-Biarrltz», de Biarritz; 1 «Banco Mercantil de Tarragona», de
Tarragona, les quals tenen establertes bon nombre de Sucursals 1 Agències en
diferents localitats espanyoles.
Corresponsals directes en totes les places d'Espanya i en les més importants del món
AGENCIA DE "MATARÓ
Carrer de Carlas Padrds, 6 - Apartat, 5 • Teiéfoa 8 I 308
Igual que les restants Dependències del Banc, aquesta Agència realitza tota classe
d'operacions de Banca i Borsa, descompte de cupons, obertura de crèdits, etc., etc.
Hores d'óflcfna: De 9 a 13 I de 15 s 17 hores. Dissabtes de 9 a 13
I Demaneu demostracions gratuïtes a
¡ Impremía Minerva, carrer de Barcelo¬
na, 13, Mataró.
Representants exclusius: Albiol Ger¬
mans i Riera, S. L., Passeig de Gràcia,
42, Barcelona.
Dilluns a la nit fou detingut per dos
somatenísíes, en el moment que inten
tava penetrar en la finca anomenada
«El Desmai», el vagabond Santiago
Caurin Giménez, de 43 anys, natural de
Valmaseca (Cuenca), sense domicili ni
documents. Li foren ocupats dos rossi¬
nyols amb els quals es proposava pe'
netrar en les habitacions de «Ei Des
mai» amb l'intenció de robar-hi. El Cau
rin ha extingit diferents condemnes per
robatori. Sembla que es pogué com
provar que aquest individu és el que fa
dos anys capitanejava aquells menors
La mort quasi repentina de la senyo¬
ra de Bas i les nombroses simpaties de .
que gaudeixen en nostra ciutat els fa¬
miliars de la finada, fou el moliu pel
qual aquest traspàs hagi estat molt sen-
It entre les seves moltes amistats, er-
S2nt-ne una prova palesa la nombrosa
concorrència que assistí a l'acte de l'en-
l errament efectuat a la tarda del dilluns
i als solemnes funerals celebrats ahir al
matí a l'església parroquial de St. Joan
i St. Josep. En ambdós actes presidiren
el dol els senyors erpós i fill de la fina¬
da, acompanyats del Rnd. Mn. Jaume
Casellas, Pvre., beneficiat de l'esmenta¬
da parròquia.
Rebin els senyors Bas el nostre més
sentit condol per tan irreparable pèr¬
dua, ensems que preguem als nostres
lectors una oració per l'anima de la fi¬
nada (R. I. P.).
—A la CASA PATUEL poden veu/e
funcionar l'aparell més modern per a
fer l'ondulació permanent, totes les se¬
nyores que ho desitgin.
Demà, a les deu de la nit, es celebra¬
rà al TeatrejjClavé Palace el IV concert
d'aquest curs de l'Associació de Músi¬
ca encarregat a la famosa pianista ar¬
gentina Helena Harrien. En^l'edició de
depià publicarem el^programa.
—Escolti els grans violinistes Sp'wa-
kowàky; Lasow, ^Gaillard, Toldrà i
Edith Lorand en discos PARLOPHON.
Audició i venda:'Casa Soler, Rie¬
ra, 70.
'Íí 11*50 Dies. Œ1S"
1 botella Xampany. — 400 grams turró
Xixona. — 400 grams turró iema. — 50
neules.— 1 pot de un quilo de préssec.
A últimes hores del diumenge, dia
14, passà a millor vida, a l'edat de 40
anys i després de confortada amb els
Auxilis Espirituals i la Benedicció
Aposíòíica, la distingida senyora Mercè
Belisoley i Vila, esposa del senyor Emi¬
li Bas i Dalmau i mare del nostre vol-
hut amic i company de Redacció, se¬
nyor Joan Bas i Colomer.
^@1
el millor assortit en classes i prens




[Capital i Reserves 16.000.000 de pessetes
Casa Matriu BARCELONA Casa Central
Pasatge del Rellotge, 3 Plaça de Catalunya, 23
Sucursals: Balaguer, Berga, Cervera, Figueres, Girona, Granollers, Igualada,
Lleida, Manresa, Malaró, Olot, Puigcerdà, Seu d'Urgell, Solsona, Tàrrega,
Tremp 1 Vich.
Agències: Madrid, Port-Bou, Bafíolas, Mollcrusa, Artesa del Segre, Agramunt,
Gironella, La Bisbal, Pobla de Segur, Pons 1 Calaf
Sninil it lili - IM li ■ in. (2 - Itií üi
Ncsocicm els cnaoas veaciiaeiif corrent
Compra I venda I entrega en el acte de Iota classe de títols de contractació cor¬
rent.—Dipòsit de títols en custòdia.—Descompte de cupons.—Canvi de mone¬
des.—Negociació de lletres i demés efectes comercials.—Comptes corrents en
moneda nacional i estrangera. — Subscripció a iotes les emissions. — Caixa
d'Estalvis, I totes aquelles operacions que integra la Banca i Borsa
Hores de caixa : de 9 a i i de 3 a 5*50
tdetatiaij
2 DIARI DE MATARÓ
Classes Eenerais
SOLS PER A JOVES I SENYORETES DE A 15 ANYS D'EDAT - CLASSES SEPARADES
Reform»' de Lletra - Ortografia - Càlcul Mercantil - Teneduría de LI bres - Correspondencia
SUCURSAL DE MATARÓ HORARI
RIERA, 59 9 a 12 malí - 3 a 6 tardas^ca^imnia^Gotú
3 Hores diàries 12'50 ptes. al mes
6 Hores diàries 20'- ptes, al mes
Noticies de darrera fiora




En la majoria de fàbriques i obra¬
dors es va tornant al treball. L'impres¬
sió és que, sino aquesta mateixa tarda,
demà tot quedarà normalitzat. Nombro¬
ses personalitats han anat a oferir-se al
Oover civil.
Declaracions del Capità general
El general Despujol ha dit als perio-
distes¡que té impressions excel·lents de
tota la regió. A Granollers treballen,
igual que a Terrassa. A Sabadell no's
treballa però hi ha l'impressió de que
treballaran demà.
Preguntat sobre uns suposats distur¬
bis a Balaguer, ha contestat que no sap
res concret, perquè els partes rebuts
no senyalen novetat. Creu que hi va
haver algun incident per voler impedir
la sortida d'un autòmnibus del servei
públic, però segurament no va tenir
gravetat.
Les tropes segueixen pels carrers,
però ha donat ordre de que es retiri el
sometent.
El senyor Raul Roviralta li ha tra¬
mès un xec de 10.000 pessetes i la Casa
Creixell 500 pessetes, per les famílies
de les víctimes caigudes en compliment
del seu deure. Té entès que un diari de
Madrid ha obert una subscripció pel
mateix fi; brindo l'idea, ha seguit dient,
als diaris de Barcelona, per si algun
vol fer igual.
Després ha donat la llista dels locals
polítics que ban seguit clausurant i son:
Casino republicà democràticfederalista.
Casal català d'esquerra de Poblet, Cir-
col republicà federal, dos locals d'Ac¬
ció republicana en el carrer de Consell
de Cent, números 18 i 331, Unió repu¬
blicana de Oràcia. En cap d'ells s'han
fet detencions.
Finalment ha explicat que havia re¬
but una comissió^ de representants
d'empreses periodístiques i altra d'o¬
brers de diaris, que li demanaven que
aixequés ta suspensió imposada a «El
Diluvio» i a «La Publichat», però li ha
sapigut greu no poder-hi accedir.
Accident del treball
En una pedrera de l'Avinguda de la
Verge de Montserrat hi ha hagut un
desprendiment de terres, del qual n'ha
resultat l'obrer Victorià Navalón, de 46
anys, amb ferides greus
La diada
Els Agents de Canvi i Borsa han ce¬
lebrat avui, en la forma de consuetud
la festa de la seva Patrona, la Mare de
Déu de l'Esperança. Amb aquest motiu
no hi ha cotitzacions de Borsa.
De la Diputació
El President ha manifestat que demà
té reunió la Comissió del Deute inter¬
provincial. També es reunirà là comis¬
sió de les quatre províncies catalanes
que estudia la redacció de l'Estatut re¬
gional.
Amb motiu del nomenament del se¬
nyor Raimond d'Abadal de la Comis¬
sió de Codis, per l'apèndix dei Dret fo¬
ral català, ha manifestat la seva satisfac¬
ció i ha fet grans elogis de tan rellevant
personalitat.
Finalment ha dit que per a demà esià





La tranquil·litat és completa a aques¬
ta capital i les noticiés de provincles
acusen el major ordre a totes elles. La
situació es considera totalment domi¬
nada i es va ràpidam .nt a la normali¬
tat.
Converses
El ministre de Finances celebrà du¬
rant el dia d'ahir diferents visites de
caràcter polític, conferenciant entre ells
amb el senyor Cierva.
També parlà breument amb els pe¬
riodistes sobre la baixa de la lliura es¬
terlina, degut a la confiança que ha ins¬
pirat en els mercats estrangers l'actitud
del govern enfront al moviment sedi¬
ciós.
Les tropes del terç
VALÈNCIA.—Les tropes del terç es¬
tranger que s'havien concentrat a aques¬
ta ciutat, han rebut ordre de sortir cap
a Alacant.
Pare agustí mort
En el monastir de l'Escorial ha mort
el P. Restitut del Valle, il·lustre agustí i
poeta, autor de la lletra de l'Himne del
Congrés Eucarístic.
Felicitació de Sant
El proper dilluns arribarà proce¬
dent de València, una representació de
l'oficialitat del regiment de cavalleria
Reina Victòria Eugènia amb l'objecte
de felicitar a la sobirana el seu cúmple-
anys, per ésser coronela honorària de
l'esmentat regiment. Li faran entrega
de un monumental ram de flors que
porta el dibuix de totes les institucions
armades i per remat 1 escuí de la casa
reial.
Diligències judicials
Pel Capità general ha estat designat
el capità Lombarte per a instruir les
diligències relacionades amb ei darrer
moviment republicà. A la presó pren¬
gué declaració als senyors Alcalà Za¬
mora i Miquel Maura i a la Direcció Je
Policia a altres diferents detinguts. Sol-
licità sis agents per a la pràctica de di¬
ferents diligències.
Disposicions oficials
La Gaceta d'avui publica entre altres
les següents disposicions:
Nomenant vocal de la comissió de
Codificació a don Raimond d'Abadal,
degà del Col·legi d'Advocats de Barce¬
lona.
Obrint pel, termini de 30 dies, con¬
curs per a proveir les places vacants
de secretari d'Ajuntament de 1.^ cate¬
goria entre els quals figuren els de Sit¬
ges amb 5 000 pessetes; Vilanova i Gel¬
trú amb 8.000 i Cervera amb 5.000.
5,15 tarda
Suspensió de negociacions
Havent estimat les delegacions co¬
mercia's espanyola i francesa que les
gestions fetes fins ara no han permès
trobar un terreny de comú intel·ligència,
han acordat suspendre les negociacions
per comunicar als respectius governs
la situació de l'afer.
Els canvis
Els elements financiers fan elogis de
l'actuació del Centre de Contractació
de Monedes, que en tot moment ha
estat amo de la situació en el mercat de




PARIS, 18.—El senyor Briand ha fet
unes declaracions a la premsa amb
xisía ha estat combatut satisfactoria- \ niotiu de la renovació del seu nomena¬
ment, sense produir disminució, ans al
contrari, en els seus stocks.
Dimissions
Un diari diu que han presentat la di¬
missió de concellers del Banc d'Espa¬
nya el comte de Limpias i el senyor
Rollan.
! ment de ministre d'Afers Esíraugers.
♦
I Ei senyor Briand ha declarat que
I ocupa amb gran satisfacció aquest l'oc
j malgrat els atacs de que és objecte per
\ parí de certs elements de la d.f-eia, per-
1 què el càrrec li permet treballar per una
Els soviets contra
els bancs estrangers
TOQUIO, 18.—Ha causat molta im-
pressió en el món dels negocis l'ordre
de les autoritats soviètiques de tancar
la sucursal del Banc de Corea a Viadi-
vostock, mentre aquesta entitat no pa
gui una penyora de 2,600.00 rublos que
li ha estat imposada sota ei pretext de
transaccions il·legals en el canvi.
Aquesta ordre soviètica és considera-
da com una prova de la impossibilitat
que cap banca estrangera pugui fer ne-
Balanç de la situació
El Ministre de la Governació ha re¬
but ai President de la Diputació de
Guipúzcoa, qui li ha fet present la se¬
va adhesió.
Després ha rebut aís periodistes i e's
hi ha donat la següent nota de la situa¬
ció en tot Espanya:
Provincias on la vaga ha acabat en
absolut: Corunya, Santander, San Se- 1
bastian, Huelva, Salamanca i Tarrago- ;•
na, en aquesta quan estigui soluciona- 1
i
da la vega de Reus. i
Províncies on encara hi ha vaga, pe- •
rò amb tendència a millorar: Albacete, I
on s'ha solucionat la vaga de Caudeie,
continua la de Almansa; Alacant han re¬
près el treball els obrers del port, de
tabacs i altres oficis, menys el de cons¬
trucció i s'hi han'fet algunes detencions;
Murcia, a Yecla s'ha tornat a la vida
normal; a Oviedo treballen les mines
de Riosa.
A Santander, i a Torrelavega un ■
grup intentà desarmar una parella de '
la Guàrdia civil, i efectivament, desar¬
mà a un, però el company disparà
contra el grup i resultà un mort.
En la resta de les províncies no hi ha
novetat.
Extracció de bala
OSCA.—Al Governador militar se¬
nyor Las Heras li han extret de la cuixa
una bala, de la qual no s'havia adonat
en el primer moment.
políiica que creu que és ia sent la ma- 1 gocis en el territori dels soviets, dona-
jor'a del pais. França afegí, estima per | des les traves, taxes i altres arbitrarietats
damunt de tot el pacifisme i desitja evi- | que els són imposats sense tenir en
compte les lleis econòmiques ni eis
costums comercials. El Banc de Corea
ha decidit donar per definitivament tan¬
cada aquella sucursal.
Per una conferència del café
RIO JANEIRO, 13.—El ministre
I d'afers estrangers del Brasil ha cursat
I invitacions a tots els governs estrangers
I per qué trametin representants a la
\ Conferència del C'.fé que haurà de ce-
I lebrar-se a Sao Paulo.
tar al món l'horror d'un conflicte ar¬
mat.
Aquesta política, segueix dient el se¬
nyor Briand, no contradiu la defensa
i seguretat de! pais pels quals ha treba- |
' Hat durant la guerra i després d'ella. I
\ Malgrat tot el que es digui, el pacje de
i i
I Paris fé una gran eficàcia i ía força ino- |
ral de la Societat de ííac ions augmenta
cada dia.
Ningú no pot defensar la guerra,
acabà dient, ni fins pels seus resultats
que són sempre miserables. L'obra co- !
mençada la prosseguiré fins el darrer |
t
alè de la meva vida. |
s
La revolució de Guatemala [
GUATEMALA, 18.—Ei moviment in- |
surreccional ha augmentat i sembla j
haver-se imposat. \
La lluita es descabdellà només a la |
capital havent-se fet foc de fusell i canó. I
E! cap dels subleváis ès el general Ore- !
llana, smb una part de l'exèrcit de la 1
capital i aconseguí apoderar-se de la )
majoria de la capital i fer se amo de •
molta part dei país. |
Hi ha un gran nombre de baixes de ]
una i ahra parí. Entre e!s morts figura
el ministre de la guerra generat Mauro
ANISSATS - LICORS - XAROPS
ORXATES
Antoni Gualba
Santa Teresa, 30 MATARÓ
5TANDÀRD - LUZ
el 50 o/o economia
Pcfroleo y Gasolina
La luz más clara, más potente y más económica
tgenis exclusivo: I. BOSCH, P. Constitaciin. tO-Malai6
Catálogos y demostraciones a quien los solicite
\ de Leon.
I Els rebels triomfants han format una
1 junta provisional que ha assumit ei go-
vernament del pais. Aquesta junta ha
adreçat als representants diplomàtics
una.nota fent-los saber que ei cop d'Es¬
tat no anava pas dirigit contra el règim
politic gauíamaletic, sino només contra
el president interí senyor Palma, el
qual governa d'una manera despòtica.
. La junta provisional acalarà l'autoritat
■ d^i presiden, en propietat senyor Cha¬
cón, així que aquest es trobi restablert
i i es trobi en condicions de tornar a
t
1 assumir les funcions presidencials.
Exposició de Fotografia
TORI, 18. —Ei dia 20 s'inaugurarà
l'Exposició d'Art Fotogràfic a la qual hi
prenen part 24 nacions, entre elles Es¬
panya. A l'acte inaugural hi seran pre¬
sents varis prínceps de !a casa de Sa-
boia.
Menys petroli
LOS ANGELES, 18.-Vista la crisi
de ia indústria petrolífera s'ha reunit el
Comité Central de la Indústria del Pe¬
troli aconsellant la reducció en la pro¬
ducció de l'esmentat combustible, com
un dels mitjans per a plantar cara a la
crisi que amenaça seriosament aquesta
indústria. En l'actualitat a Califòrnia es
produeixen uns 550.000 ban ils d aris i
s'ha aconsellat que es disminueixi al¬
menys en 50.000 barrils diaris. Les ac¬
cions de les empreses de petroli acusen
baixa en totes les borses deis Estats
Units i es preveu que moltes empreses
hauran de suspendre els seus negocis o
no repartir dividendos, durant les cir¬
cumstàncies actuals.
Pildsudski va a reposar
BORDEUS, 18.—Procedent de Quie¬
bra, arribà el mariscal Pildsudski el
qual a dos quarts de sis en ei Sud Ex¬
press seguí cl viatge cap a Espanya i
Portugal. Ei poh'nc polonés va a passar
lesQuant al president interí senyor Pal- \ curta temporada de descans
-Impremta Minerva, carrer de Bar¬
celona, 13, ven tota mena de materials
per artistes, dibuixants, pintors, la ma¬
jor part als mateixos preus d'abans de
la baixa de la pesseta»
Dr. R. Perpinyà Oculisía
AlUDANT DÊL DOCTOR LAPERRONNE DE PARIS
MATARÓ BARCELONA
Sant Agustí, 55 Pfovciiça, 185, l.ér, 2.'-enire Aribau i UniversUat
Dimecres, de 11 a 1. Dissabtes, de 5 a 7 De 4 a 7 tarda
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ma ha aconseguit refugiar se a ia Lega¬
ció alemanya i es creu que prepara la
seva fugida.
No s'ha fet cap canvi en els alts fun¬
cionaris del país, confirmant-se que
per ara el cop revoiucionari només
anava contra el senyor Palma.
WASHINGTON, 18.—Segons noti¬
cies de Guatemala en els combats
ocorreguts als carrers d'aquella caphal
han resultat 57 persones mortes.
E Vailmajor Calvó
Corredor de comerç col·legiat
MolaSy IS-Mataró-Telèfon 264
Intervé subscripcions a emissions i
compra-venda de valors. Cupons, girs,
préstecs amb garantia d'efectes. Llegi-
timació de contractes mercanuls, etc.
illes Madera, el clima de les quals li ha
estat recomenat pels metges.
♦NOSOUK*
Prodieicie Alemany
Conserva indifinidamení el vi i cor¬
regeix els defectes causats per un
excés de producció o per elevació




— FIGURES ARTÍSTIQUES per a
pessebres. Confiteria Barbosa, tel. 212»
Impremta Minerva - Mataró
